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َای خًوی  تاثیر مکمل معدوی واوًذرٌ اکسید مىگىز بر عملکرد رشد ي یاختٍ
 کمان آلای روگیه قد قزل ماَی اوگشت بچٍ
 )2971 muablaW ssikym suhcnyhrocnO( 
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 1335 شهسیوز: تازیخ پریسش                               1335 دی تازیخ دزیافت:
 
 چکیدٌ
سشذ ٍ  یّب خصبش شب ییغزا ی) بِ عٌَاى هکول هعذً3O2nMهٌگٌض ( ذیکبسبشد ًبًَرسُ اکس یپژٍّش بِ هٌظَس بشسس يیا
لطعِ بچِ  054. تعذاد ذیگشد ی) طشاحssikym suhcnyhrocnO( کوبى يیسًگ یآلا لضل یبچِ هبّ ذیلشهض ٍ سف یّب گلبَل
ّش  وبسیت 5دس لبلب  یاستخش بِ صَست تصبدف طیبب ششا یاص سبصگبس سپ گشم 9/1±0/3 ِیٍصى اٍل يیبًگیآلا بب ه لضل یهبّ
هٌگٌض  یشبّذ بذٍى افضٍدى هکول هعذً وبسیبِ عٌَاى ت ِیپب یشذًذ. غزا نیببص تمس بىیجش یبب سِ تکشاس دسٍى استخشّب کی
بش  گشم یلیه 21هٌگٌض ٍ  ذیسًبًَرسات اک لَگشمیبش ک گشم یلیه 21ٍ  8، 4بب افضٍدى  یشیآصهب یغزاّب شی. سبذیآهبدُ گشد
 ییغزا یّب شُیبب ج یشیآصهب طیّفتِ دس ششا 8هذت بِ  بىیسَلفبت هٌگٌض (بِ عٌَاى شبّذ هثبت) آهبدُ شذًذ. هبّ لَگشمیک
بب خًَگیشی اص طشیك لطع سبلِ  یتیٍ لکَس یتیتشٍسیاس یّب یژگیسشذ ّوشاُ بب ٍ یشذُ ٍ دس اًتْب فبکتَسّب ِیتغز یاختصبص
ٍ  يیپشٍتئ ییًشخ کبسا ژُ،یسشذ ٍ بیٍصى، ضش شیافضا ضاىیدس ه یداس یًشبى داد کِ اختلاف هعٌ جی. ًتبذیي گشدییتع یده
لشهض،  یّب است کِ تعذاد گلبَل یدس حبل يیهختلف پژٍّش حبضش ٍجَد ًذاسد. ا یوبسّبیت يیب بىیهبّ یچبل بیضش يیّوچٌ
بِ شکل  شُیهٌگٌض دس ج ذیًبًَرسُ اکس لَگشمیبش ک گشم یلیه 21بب  ِیپس اص تغز بىیهبّ تیٍ سطح ّوبتَکش يیّوَگلَب ضاىیه
گلبَل لشهض  یّب سیاًذ یدس بشسس یداس یتفبٍت هعٌ ی)؛ ٍل50.0<pبَد ( یشیآصهب یوبسّبیت شیبس بىیاص هبّ شتشیب یداس یهعٌ
. بهذیبِ دست ً وبسّبیت يیب یداخل گلبَل يیٍ غلظت ّوَگلَب یگلبَل يیهمذاس هتَسط ّوَگلَب ،یشبهل حجن هتَسط گلبَل
شبّذ ثبت  وبسیدس ت بىیسَلفبت هٌگٌض ٍ هبّ یحبٍ یغزاشذُ بب  ِیتغز بىیهبّ يیفَق ب یشّبیدس هتغ یداس یاختلاف هعٌ يیّوچٌ
 یّب سشذ ٍ شبخص یّب شبخص شیهٌگٌض هٌجش بِ افشا ذیپژٍّش حبضش ًشبى داد کِ استفبدُ اص ًبًَرسُ اکس یّب بفتِیًشذ. 
 .ذیگشد تیٍ دسصذ ّوبتَکش يیّوَگلَب ضاىیلشهض، ه یّب شبهل تعذاد گلبَل کوبى يیسًگ یآلا لضل یهبّ ِبچ یخًَ
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مؼذوی‏ثٍ‏ػىهًان‏یهه‏ػىلهش‏مُه ‏‏مًاد‏ثیهمىگىض‏دس‏    
َبی‏ییضیًیًطیه‏‏ثشای‏اوجب،‏ػًخت‏ي‏ػبص‏مؼمًل‏ي‏یؼبییت
ییهشاا‏مبَیبن‏ؿهبمل‏سؿهذ،‏وًییهذمول‏ي‏جلهًگیشی‏اص‏وغ‏
؛‏7891 ,neeK & yelruHاػهىلتی‏ضهشيسی‏اػهت‏(
).‏َمچىیه‏مىگىض‏ثٍ‏ػىًان‏یه‏متبیًآوضی ‏ي‏2002 ,llaL












)‏َمشاٌ‏ثب‏وىجبیٍ‏ػهًیب‏ي‏7002 ,.la te maddahgoM






؛‏0002 ,.la te neztneroLاوذ‏(‏وظیش‏ػضیا‏وـبن‏دادٌ
).‏اص‏ػًی‏دیگش‏9002 ,.la te eY؛‏8002 ,.la te naP
وًاوهذ‏ثهب‏ػًاسضهی‏ممبدیش‏ثبلای‏مىگىض‏دس‏م یظ‏آثهی‏مهی‏
لشمض،‏میهضان‏َمًگلهًثیه‏ي‏‏‏َبی‏مبوىذ‏وبَؾ‏وؼذاد‏گلجًل




)،‏8002 ,.la te niLَبی‏مختلفی‏اص‏جملٍ‏وییپیهب‏(‏‏گًوٍ
آلای‏‏)،‏لههضل2102 ,.la te naTگشثههٍ‏مههبَی‏صسد‏(‏
)،‏مبَی‏آصاد‏الیبوًع‏اعلهغ‏1991 ,hotaSومبن‏(‏سوگیه
 ,.la te uiL)‏ي‏ػهًوی‏(‏0002 ,.la te neztneroL(
















 ,.la te uohZپهشيسی‏اػهتفبدٌ‏ومهًد‏(‏مهشوجظ‏ثهب‏آثهضی‏
 ,.la te iloraneF؛‏4102 ,.la te areheB؛‏9002
‏).5102 ,.la te iruohsA؛‏4102








.‏)4002 ,.la te nirallaB ;2002 ,.la te osnoffA(
َهبی‏خهًوی‏ثب‏وًجٍ‏ثهٍ‏وهبدیش‏مىگىهض‏ثهش‏سؿهذ‏ي‏يیظگهی‏
؛‏9891 ,.la te graG؛‏1891 ,.la te xonK(





 َا مًاد ي ريش








 َبی وبوًرسات اکسیذ مىگىض مًسد استفبدٌ دس ایه پژيَص (بش اسبس اطلاعبت اسائٍ ضذٌ اص طشف فشيضىذٌ). يیژگی:1جذيل 
 فشمًل
 ضیمیبیی
  سطح يیژٌ  اوذاصٌ
میضان 
 خلًظ























 م ؼًة‏ جیشٌ‏َب دس ػىلش ایه یهوأم ثشای مؼمًل
 وهبمیه‏ ثهشای‏ وهش‏‏اسصان مىملهی‏ ویض مىگىض اوؼیذ‏ؿًد.‏می
 دسكهذ،‏ 33‏مىگىهض‏ ػهًیفبا‏ ثب ممبیؼٍ دس ثًدٌ‏وٍ مىگىض
‏.)9891 ,llevoLو ‏وشی‏داسد‏( صیؼتی دػتشػی


































کمبن دس ایه پژيَص بش  آلای سوگیه قضلبچٍ مبَی اجضای جیشٌ غزایی مًسد استفبدٌ بشای  .2جذيل 











 1/00 ظیىبا‏ػذی )‏ثىذ‏(آیَ 












؛‏8/1؛‏یؼفبا‏پتبػهی ،‏0/100؛‏یذیذ‏پتبػی ،‏2/5؛‏اوؼیذ‏مىیضی ،‏0/855آَه)‏‏61-71؛‏ػیتشاا‏آَه‏(%‏0/640ػیتشاا‏مغ،‏
گهش،‏میلهی‏‏5ي‏ػلىیت‏ػذی ‏وٍ‏ثٍ‏میضان‏‏0/331؛‏ػیتشاا‏سيی،‏2/41؛‏یؼفبا‏ػذی ،‏3/60؛‏ولشیذ‏ػذی ،‏6/8اوؼیذ‏پتبػی ،‏
 دس‏ویلًگش،‏مىمل‏مؼذوی‏اضبیٍ‏گشدیذ.








































‏):0102 .la te heduotoSؿذ‏(
 )g( WI – )g( WF = GW(




 )mc( LT × )g( WF × 001 = FC
1-
 
)g( WI - )g( WF[ × )g( IF = RCF
1-
 




















َهبی‏لشمهض‏ثهب‏اػهتفبدٌ‏اص‏لا،‏وئًثهبس‏ي‏ؿمبسؽ‏گلجهًل‏    
 yelsiaD & llahxalBاوجب،‏گشیهت‏(‏‏meyahم لًل‏
).‏ػهههىجؾ‏َمبوًوشیهههت‏ثهه هب‏ومهههه‏یًیهههٍ‏3791
دلیمهٍ‏وًػهظ‏دػهتگبٌ‏‏5میىشيَمبوًوشیهت‏ثهشای‏مهذا‏





)‏ثههش‏اػههبع‏سيؽ‏ػههیبوً‏bHغلظههت‏َمًگلههًثیه‏(‏    
َمًگلهههًثیه‏ثهههب‏وؼیهههیه‏ػهههذد‏جهههذة‏وهههًسی‏‏مهههت




















 ).3791 ,yelsiaD & llahxalBؿذ‏(‏اوجب،
‏





































 1/30±0/10  2/52±0/40  1/96±0/81d  72/60±4/26c َذؿب
 0/49±0/40  2/72±0/60  2/73±0/92b  23/80±4/06b گش،‏دس‏ویلًگش،‏ػًیفبا‏مىگىض‏میلی‏21
 1/70±0/10  2/32±0/60  1/29±0/51c  72/67±4/47c گش،‏دس‏ویلًگش،‏وبوًرساا‏اوؼیذ‏مىگىض میلی‏4
  83/39±4/83a ؼیذ‏مىگىضگش،‏دس‏ویلًگش،‏وبوًرساا‏او‏میلی‏8
 1/00±0/00  2/52±0/20  2/85±0/02a
گهش،‏دس‏ویلهًگش،‏وهبوًرساا‏اوؼهیذ‏‏میلهی‏21
 مىگىض
 1/20±0/10  2/92±0/70  2/01±0/41c  82/00±5/82c
‏ضشیت‏چبلیوشخ‏وبسایی‏پشيوئیه؛‏‏‡ضشیت‏سؿذ‏يیظٌ؛‏‏†ایضایؾ‏يصن؛‏‏‏
  




















تغزیٍ بب مقبدیش مختلف وبوًرسات پس اص َطت َفتٍ کمبن  هآلای سوگی اوحشاف معیبس) بچٍ مبَی قضل±قشمض (میبوگیه  تغییشات گلبًل :2ضكل 



































































































آلای معیابس) بچاٍ مابَی قاضل اوحشاف ±: تغییشات َمبتًکشیت (میبوگیه3ضكل 
تغزیٍ بب مقبدیش مختلف وبوًرسات اکسیذ مىگىاض ي َطت َفتٍ کمبن پس اص  سوگیه















کمابن آلای سوگایه  اوحشاف معیبس) بچٍ مبَی قضل±تغییشات َمًگلًبیه (میبوگیه :4ضكل 






































































































































 ییتش)‏(گش،‏ثش‏دػی‏CHCM‡  (پیىًگش،)‏HCM†  متًییتش)(ی‏VCM
 41/00±1/51  25/33±2/69  983/03±1/02 ؿبَذ
 41/80±1/51  15/66±2/27  283/46±1/33 گش،‏دس‏ویلًگش،‏ػًیفبا‏مىگىض‏میلی‏21
گهش،‏دس‏ویلهًگش،‏و هبوًرساا‏اوؼهیذ‏ میلهی‏4
 مىگىض




‏31/46±0/88  45/13±1/58  683/92±0/75
گهش،‏دس‏ویلهًگش،‏وهبوًرساا‏اوؼهیذ‏‏میلی‏21
 مىگىض





















تغزیٍ بب مقبدیش مختلف وبوًرسات َطت َفتٍ کمبن پس اص  آلای سوگیه اوحشاف معیبس) بچٍ مبَی قضل±سفیذ (میبوگیه  تغییشات گلبًل :5ضكل 












 te naP(‏oilebig sutarua suissaraCمبَی‏لشمض،‏
 surgaboetleP)،‏گشثهههٍ‏مهههبَی‏صسد،‏8002 ,.la
)‏ي‏ػهههًوی،‏2102 ,.la te naT(‏ocardivluf







































 rehtaR؛‏1102 ,ydnaH & wahSرساا‏وبوً‏اػهت‏(‏























































 ,avatsavirS & lawargAكهًسا‏گشیتهٍ‏اػهت‏(
).‏وتهههبیو‏4102 ,regnaL & amrahS؛‏0891







 iniesoH؛‏3102 ,agunemebI؛‏2102 ,enabeM(

































ؿهشایظ‏ و هت‏ مبَیهبن‏ وه ٍ‏ چهشا‏ ثبؿذ، اَمیت حب ض ثؼیبس
 پهزیش‏ آػهیت‏ صا‏ثیمبسی ػًامل اص ثؼیبسی ثشاثش دس پشيسؿی















.‏ی ‏وغزیٍ ‏آثضیبنجیشٌ ‏وًیؼ‏.0331ح.،  ،مقذم یسپُش
 كف ٍ.‏67.‏اوتـبساا‏داوـگبٌ‏پیب،‏وًس،‏وُشان،‏ایشان
سلطبوی، م.، امیذبیگی س.، سضًاوی، س.، مُشابی، م. ي 
مغبیؼٍ ‏ادشاا ‏ًَؿجشی‏. 0331چیت سبص ح.، 
آلای‏‏اػبوغ ‏ي ‏ػلبسٌ ‏گل ‏میخه ‏دس ‏مبَی ‏لضل
سوگیه‏ومبن‏و ت‏ؿشایظ‏ویفی‏آة.‏مجلٍ‏داوـىذٌ‏
 .98-58):‏4(65ان،‏دامپضؿىی‏داوـگبٌ‏وُش
خًن‏ؿىبػی‏پضؿىی. ‏اوتـبساا‏‏.4331طبشستبوی، م.، 
‏3801داوـگبٌ ‏ػلً، ‏پضؿىی ‏مـُذ، ‏مـُذ، ‏ایشان. ‏
 كف ٍ.
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Abstract 
This study was aimed to use nano manganese oxide (Mn2O3) as a mineral premix on growth 
parameters followed by the erythrocyte and leukocyte properties of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) fingerlings. 450 specimens of rainbow trout fingerlings with an 
average weight of 9.1±0.3 g after acclimation to the experimental condition were randomly 
distributed in triplicate to five treatments of raceways ponds with open flow. Basal diet as 
control treatment was prepared by adding no supplemental manganese mineral. Other 
experimental diets were prepared by adding 4, 8, 12 mg and 12 mg nano manganese oxide 
followed by 12 mg manganese sulfate (as positive control treatment) to each kg diet. The Fish 
were fed for 8 weeks under experimental conditions with the corresponding diets. At the end 
of feeding trial, growth performance followed by the hematological parameters were 
determined by cutting the caudal peduncle (n=5). Results demonstrated no significant 
differences in final weigh, specific growth rate, protein efficiency ratio, and condition factor 
of the fish among the treatments. However, erythrocytes, hemoglobin, and hematocrit of fish 
fed by 12 mg kg
-1
 nanoparticle manganese oxide were significantly higher than fish in other 
treatments (p<0.05), while no significant difference was found in erythrocyte indices 
including mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), and mean 
corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) between the treatments. There is also no 
significant difference in former variables of the fish fed manganese sulfate and control diet. 
Findings of the present study showed that the use of nano manganese oxide increase some 
blood parameters of rainbow trout fingerlings including number of erythrocytes, hemoglobin, 
and hematocrit. 
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